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C 
D E LA PROVINCIA D E LEON 
A.DVSRI'KÍIOIA OflOIAL 
Lnr.go qu» Ido «oñore» Aleüdei 7 S«íret»rio¿ ru-
UISIB lo» niimoroii del BOLBTÍN qae conetpoiidiui al 
¿{atrito, dÍBp{máíá& quft i«t ¿jt un ijnupfer en él 
üiio á» eSBtaMiiiS, donda pummMtti huta ti M> 
Los ggentános soldiíán de comurar los BOLE-
•WM) coleecionidoa ordenadMuonts para ín enr.na-
dírnacidn, que doberi Toriflcaraa cada afio. 
88 PUBLICA LOS LUNES, M1ÉECOLBS t ^IHKNES 
Bá HttHM «ñ U UtpN&tk de la BiputHiün pH'ñaMal, i . i pcnHi 
60 cíntimo» al tnmoítre, 8 peíetts al semestre J lo praitas al itáo, 
pagedu al eolieitar la sueóripelíSñ, 
tiimetes eneltoa 26 cdntimo» de peeeta. 
ADVBKTKSOIA EDITOElAL 
Las diípoBicionea de las Autoridades, excepto lai 
que sean a instancia de pane no pobre, se inserta» 
rin oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
eerniente al serrioio naeíonai que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por eada linea áa 
inseroíón. 
P A R T E O F I C I A L 
(Gaceta del dfa 1S de Septiembre) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. M M . el Roy y la Reina Re* 
gante (Q. D . G.) y Augusta Real 
f a m i l i a c o n t i n ú a n sin novedad en 
étt importante salud. 
fiOBlERNO DE PBOViNOlA 
Negociado 8.s 
El l imo. Sr. Director general de 
Penales me dice en telegrama de 
ayer lo siguiente: 
«Sírvase V . S. ordeaar busca y 
captura de les preses Armando S u á -
rez Fe rnández , Mariano Collado Sa-
riego, Manuel García Alvares y Jo-
sé García Stiároz, fugados del Hos-
pi ta l de Oviedo en la madrugada del 
10 del actual. Sus filiaciones y se-
ñ a s son: el 1.° natural de la Barra-
ca, vecino de Saris (Oviedo), de 22 
años , soltero, minero, pelo y cejas 
negros, ojos claros, nariz, ca ray bo-
ca regulares, sin barba, Color bue* 
no, estatura 1,600 metros; tiene un 
lunar en el carrillo derecho; el 2.° 
natural de Madrid, avecindado en 
Ujo (Oviedo), de 17 años , soltero, 
minero, pelo y cejas Degros, ojos 
claros, nariz, boca y cara regulares, 
s ía barba, Color bueno, estatura 
1,550 metros; el 3.° natural de Ujo, 
avecindado en Pajares (Oviedo), de 
23 años , soltero, jornalero, pelo, ce-
jas y ojos negros, nariz, cara y bo-
ca regulares, sin barba, color bue-
no, estatura 1,590 metros, y el 4.a 
natural y vecino de Añojos (Oviedo), 
de 30 años , casado, minero, pelo, 
cejas y ojos negros, nariz, boca y 
cara regulares, barba poblada, co-
lor bueno, estatura 1,066 metros; 
los tres primeros saben leer y es-
c r i b i r . ! 
Lo que se hace público en el pre-
seot? periódico oficial para conoci-
miento de las autoridades y fuerza 
publica dependiente de este Go-
bierno. 
León IB de Septiembre de 1898. 
E l Ssbdfñádftf, 
Slánuel Cojo Várela 
DISTRITO ELECTORAL DE ASTORGA-LA BAÑEZA 
Resultado de la votación en eada una de las Secciones de dicho Distrito para la elección de Diputados provinciales según los datos 




E C C I O N E S D. Luis Luengo 






















Castrillo de los Polvazares. 
Idem 
Hospital de Orvigo 
Luci l lo 
Idem 




Otero de Escarpizo 
Idem 
Qnintanil la de Somoza 
Idem 
Quintana del Castillo 
Idem 
Rabanal del Camino 
Idem 
1.* 




































































































































































San Justo de la Vega 
Idem 
Santa Colomba de S o m o z o . . . . . , 
Idem 
Santa Marina del Rey 
Idem 




Táre l a • 
Í d e m . 
Valderrey 
Idem 
Val de Sftñ Lorenzo 
Idem 
Vi l laga tón 
Idem 
V i l l a m i g i l 
Idem 
Víliatejo de Orv ígo 
Idem , 
Villares de Ófvigo 
Idem 
L A . B A S T E Z A , 
Alija de los Melones 
Idem 
Befoianos del Pá ramo 
Idem 
Bustillo del P á r a m o 
Idem 
Caetrillo de la Valduerna 














Laguna de Negrillos 
Idem 
Palacios de la Valduerna 
Pcbladura de Pelayo Garcia. . . 
Pozuelo del P á r a m o 
Idem 
Quintana del Marco 
Idem 
Quintana y Congosto 
Idem 
Regueras de Arriba 
Riego de la Vega 
Idem ' 
Roperuelos del P á r a m o 
Idem 
San Adridn del Valle 
Idem 
San Cr is tóba l de la Polantera. 
Idem 
San Esteban de NogaléB , 
Idem 
San Pedro de Berc íanos 
Santa Elena de Jamuz 
Idem 
Santa María de la Isla 
Idem • 
Santa María del P á r a m o 
Idem 
Soto de la Veg» 
Idéiü 
TJrdiales del Pá ramo 
Ideas 
Valdefuentes del Pá ramo 




Zotes del P á r a m o 
Idem 
1. ° 
2 . ° 

























2 . " 











I . " 
•2.° 
1. " 
2 . ° 
1> 
2." 
I . " 
X ' 
Unico 
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Total general de m í o s . . . 7.432 9.643 11.886 6.806 7.606 4.737 













Cabillas de Rueda 
Idem 





Oordaliza del P i f i o . . . . 





La Vega de Almanza. . 
Idem 
S a h a g ú B 
Idem. 





Vil iamartiD de D. Sancho. 
Ví l l amizar 
Idem 
Villamol 
Vi l lamorat ie l 
Vil laselán 
Idem 
Villaverde de Arca j o s . 
Villazanzo 
Idem 




Cabreros del Rio 
Campazas 
Campo de Vil lavidel 
Castilfalé 
Castrofuerte 
CimaDes de la Vega 
Corvillos de los Oteros 
Cnbillas de loa Oteros 
Fresno de la Vega 
Idem 
Fuentes de Carbajal 
bordoncil lo 
Idem 
Gusendos de los Oteros 
Izagre. 
Idem 




Pajares de los Oteros 
Idem 
Sao Míllán de los Caballeros. 
Santas Martas 
Idem 









S E C C I O N E S 
ÜBÍCO 
Único 
























• 2-° Único 




Ú n i c o 
1. " 




. 2 . ° 
Ún ico 
1. " 
































2 . a 
1. " 
2 . " 
QA^BIPATOSi Y VOTOS QUE «AIS' OBTEIStlPO 
D. Mis 





























































































































































































































































































































































































Valencia de D. Juan. , 
Meo 
Valverde Enrique , , , , 
y ¡ l i a b f a z . . . . . . , , , v , 
V i i l a e é . , . . , 
Villsdemor de la Vega 
Idam., ¡ , , 
Víllafer , , 
Viliamandes , , , 
Vi l i amaf iáB , , 
Idem 



































































































H A B Í OBTENIDO VOTOS A D E M A S 
DISTRITO DE ASTOROA 
11 D. Santiago R. Vifotco» 
• Camilo S imón Delgado , _ 1 
» Joaquín Manrique Sarcia 115 
Agust iu Alonso 1 
Eumen ío González 1 
Blas Santos 1 
Eumenio Menas 1 
Moriaco Fernández Gironda 5 
Eladio Quiñones Blanco 1 
Mariano Fe rnández de las Cuevas 2 
Manuel Luengo 1 
Francisco Manrique 1 
Lo que se inserta en el BOLETÍN OFIOIAL eon arreglo al art . 35 del Real decreto de adap t ac ión . 
León 14 de Septiembre de 1898.—El Presidente, Francisco OaMn. 
D. Felipe Alonso G i r o n d a . . . . 
• Prisciano Manrique 
» José Fe rnández Núíiez 
» Ramón Sarmiento Marcos. 
» José Fernández 
Papeletas en blanco 
DISTRITO DE SAHAGUN 
D. Tomás Líébaoa 
• Julio Berjóu 
i Mariano F e r n á n d e z . 
A l o tizara 
AYUNTAMIENTOS 
AlcitdU constilucional de 
Faldepíélítffo 
Habiendo sido denegado por la 
Adminis t rac ión de Hacienda el es* 
pediente formado por este A y u n t a -
miento para el arriendo á venta l i -
bre de vinos, aguardientes y aleoho-
lés , aceites, j abón , lucil ina y carnes 
muertas en fresco que se destinen 
i la venta en el corriente ejercicio, 
se anuncia nueva y ún ica subasta 
para el din 18 del corriente á las dos 
de la tardo ou la sala consistorial de 
este Ayuntamiento, bajo el tipo do 
757 pesetas 5 cén t imos en que van 
incluidos los recargos municipales, 
transitorio y 3 por 1(10 de cobranza 
y conducc ión , exc'uyendo en dicha 
subasta los aguardientes, alcoholes 
y luci l ina, ad|udicindose al mejor 
postor, y con arreglo al pliego de 
condiciones que se halla de man i -
fiesto e» la Secre tar ía del mismo. 
Valdepiélago 8 de Septiembre de 
1898—El Alcalde, Isidro del Rio. 
AÑCÑCIOS OFICIALES 
D. Magín González Pérez, Agento 
ejecutivo de la 7.* Zona do La Ba-
fiezo. 
Hago saber: Que á fin de llevar 
á efecto los expedientes instruidos 
contra los contribuyentes q u e á c o n -
t imiación te expresan para pago do 
las cantidades quo adeudan en esta 
Agencia, se sacan a pública subasta 
por primera voz los inmuebles s i -
guieutes: 
A D . Pablo Casírillo Ferrcro, vecino 
de San Pedro Bercianos 
Una v iña , con su fruto, t é r m i n o 
do San P e d r o , ¿ L a g u n a Sardal;tasa-
da en CO pesetas. 
Una tierra, t é rmino do San Pedro, 
á Carre-Soguillo; tasada en 70 pé» 
setas, 
A D . Agustín Chamorro Jlodriguct, 
vecino de Jicreianos 
Una vina, con Su fruto, t é r m i n o 
de San Pedro dé Bercianos, do l la -
man las Ausalinas; tasada en 300 pe-
setas. 
Una t ierra, dicho t é r m i n o , al pago 
do Carre- Soguillo; tasada en 120 pe-
setas. 
A D . ' Josefa Mitin, herederos, vecino 
de San Pedro Bercianos 
Una vifla, con su fruto, en el mis-
mo té rmino de San Pedro, al pago 
de La Vecilla; tasada en 60 pesetas. 
Uña tierra, en el mismo t é rmino , 
do llaman la Mora; tasada en 60 pe-
setas. 
A D . Manuel Caslellanos, vecino de 
V'illarrin 
Una tierra, en el mismo té rmino 
do San Pedro, al pago de Ooto; ta-
sada en 100 pesetas. 
A I ) . ' Víclorina Juan, herederos, í í -
cína de Urdíales del Páramo 
Una tierra, t é rmino del mismo, al 
pago de Carre Grisuela; tasada en 
100 pesetas. 
Otra, en el mismo té rmino , al Va-
cía; tasada en 60 pesetas. 
A Felijie de la Iglesia,, vecino de An-
toñanes 
Una tierra, t é rmino de La Mato, 
do llaman Carro-Gallarda; tasada en 
120 pesetas. 
Otra, dicho t é r m i n o de La Mata, y 
dicho sitio; tasada en 120 pesetas. 
A í e l i p a Jlodríguet Pozo, vecina, de 
San Pedro 
Una casa, en el casco del mismo 
San Pedro; tasada en HOO pesetas. 
A Jacinto Vidal, vecino de Buslillo 
Una v iña , con su fruto, t é rmino 
de La Mate; tasada en 70 pesetas. 
A D. Matías .Casado, vecino de L a 
M áiteza 
Una tierra, t é r m i n o do La Mata, 
al camino de Grisuela; tasada en 320 
pesetas. 
A francisco González, vecino de Méi* 
tara 
Una v i ñ a , con su fruto, t é rmino 
do San Pedro, al Cabrito; tasada en 
40 pesetas. 
Otra, tambiv .i con su fruto, d i -
cho t é rmino , al pago de los Arena' 
l e í ; tasada en 60 pesetas. 
A Julián (Sarcia, vecino ie Mciiara, 
Una tierra, t é rmino de La Mata, 
al pago de Nadinos; tasada en 60 pe-
setas. 
Otra, dicho t é r m i n o , al pago de 
Garre-Grisuela; tasada en 60 pese-
tas. 
A Rafael Ramos Alegre, vecino de 
Fontechi 
Una vif ia , Con su fruto, t é rmino 
de San Pedro, al camino de Bercia-
nos; tasada en 60 pesetas. 
Otra, t ambién con su fruto, en el 
mismo t é r m i n o , al pago del Cabrito. 
d Justo Sarmiento, vecino de Anto-
fianes 
Una tierra, t é rmino de La Mata, al 
pago do Garre Gallarda; tasada en 
90 pesetas. 
A Buenaventura Prado, herederos, de 
Villar de Mazarí fe 
Una v i ñ a , con su fruto, t é rmino 
de San Pedro, al pago del camino de 
Palacios; tasada en 70 pesetas. 
A Felipe de San Millán, vecino de 
Méizara 
Una vifla, con su fruto, al Gatu-
ual; tasada en 50 pesetas. 
Otra, t ambién con su fruto, en el 
mismo t é r m i n o , al camino de Ber-
cianos; tasada en 60 pesetas^ 
A D . José Aharez, vecino de Palacios 
Una vifla, con su fruto, t é rmino 
de San Pedro, al pago de tras las 
huertas-, tassda en (10 pesetas. 
Otra, t ambién con su fruto, al pa-
go de Laguna Sa rdón ; tasada en 60 
pesetas. 
A Juan Me> íno, vecino de Palacios 
Una vif la , con su fruto, t é rmino 
de San Pedro, al pago de la Arbora; 
tasada en 40 pesetas. 
Otra, t ambién con sn fruto, en el 
mismo t é r m i n o , á la Cabafla; tasa-
da en 40 pesetas. 
A Leandro Alvarei, vecino de Palacios 
Una v i ñ a , Con su fruto, al pago 
do la reguera; tasada en 60 pesetas. 
A Joaiiuin Fernández, vecino de Pa* 
hcios 
Una v iña , con su fri i to, en el mis-
mo t é r m i n o , á la reguera; tasada 
en 60 pesetas. 
A Jacinto Aharez Morán, vecino de 
Palacios 
Una tierra, al pago del Toral ; t a -
sada en 60 pesetas. 
A Matías ¿'rapóle, vecino del misino 
Una v iña , con su fruto, á las A u -
salinas; tasada en 40 pesetas. 
Otra, t ambién con su fruto, en el 
mismo t é r m i n o , al sitio de Tarde-
Buena; tasada en 60 pesetas. 
Otra, t ambién con su fruto, en el 
mismo t é r m i n o , al pa^o del Toral; 
tasada en 60 pesetas. 
Á Miguel García, vecino del mismo 
Una v iña , con su fruto, en el mis-
mo t é r m i n o , al monte; tasada en 60 
pesetas. 
Otra, t ambién con su fruto, en el 
mismo t é r m i n o , al camino de Ber-
cianos; tasada en 40 pesetas. 
Una tierra, en el mismo t é r m i n o , 
al pago de los Carpinteros; tasada 
en 60 pesetas. 
A María j^rancisco, vecina del mismo 
U n barcillar, con su fruto, en el 
t é r m i n o de San Pedro,al pago de La 
Vecilla; tasada eu 120 pesetas. 
A Santiago Pelotero Raposo, vecino 
del mismo 
Una v i ñ a , con su fruto, al camino 
de Arbora; tasada en 60 pesetas. 
Una tierra, en el mismo t é r m i n o , 
al pago el Camino de. los Carpiote-
vos; tasada eu 120 pesetas. 
A Wenceslao Ramos, vecino del mismo 
Una v iña , con su fruto, en el mis-
mo t é rmino , al pago del Gat iñosa ; 
tasada en 60 pesetas. 
A Ceícrino Martineu, vecino de Tilla-
gallegos 
Vn barcillar, con su fruto, ado 
llaman los Negros; tasado en 90 pe-
setas. 
Otra v i ñ a , t ambién con Su fruto, 
en el mismo t é r m i n o , al pago de la 
Potra; tasada eo 60 pesetas. 
A Jsídro Javares, vecino del mismo 
Una tierra, A la Barriara; tasada 
en 160 pesetas. 
A Laureano Rey, vecino del mismo 
Una v iña , con su fruto, en el mis-
nio tórmii iu, ti! pafi'o Jsl Soeuelloj 
wsaiia s¡i 60 pe ío ias , 
Otra, tiimbión non si¡ frutó, en si 
BiisBio t é rmino y s i t u M l. 'abtito; 
MS:u!¡i 100 pcsfitüs, 
A L i i m n A'in'mkun, veeíno i s Tor/ll 
ik los Vatios 
Ün solar, e:i tériniiiu y casca de 
San Pedro; tasada o» 1520 pesfttas. 
A M i o n Líín, mino ík liohktlo 
Una Tifia, con sil fruto, ú Oarre 
León-, tasada en l í o pcsot&s. 
La primera subasta t e n d í a lugar 
en el sitio de costumbre da á a n Pd-
d ío deBercianosel día iSdeleart iea-
te y hora de las once de la mafiana, 
por espacio tío ui¡¡¡ hora, dura'..te la 
oi¡al serán admitidas las posturas 
que Bubfan las I!«G terceras partes' 
del valor desefito; quedando ub i i fa -
•loé los rematantes a «ntreg&r en el 
acto pritieipal, reaarjies y eostus, y 
el fiicto dol precio antes del otorga-
mioii lo de la escritura, en la forma 
que d•'ti 'r:nlnu lá I n s t ruca ión . 
1. • i . t l M de propiedad e s t a r án 
de manitiesto en la oficina de esta 
AgeBelü,s ln poder ex ig i r otres; y se 
advierto que en enante á las ttueas 
que de ellos «aroacau el comprador 
l i a b r i da eoafoffflarse coa Certifica-
ción del acta da remato. 
La Bañeza í ." de Septiembre de 
1898.—-Magín Oonaález , 
COLEGIACIÓN MÉDICA OBLIGATORIA 
PROVINCIA D E U E O N 
titaSt los Xret. Médicos enejereieio que ton arreglo á lo <¡ue dispone el /UtUthentott» 12 rfe A b r í l y Renlorden de22 de Junto del eorrienle año resullanelf 
¡ U l e s para lodos los cargos de la Junta de Üo'. krno, rseepto partt el cargo de Presidinle: 
NOMBRES \" APELLIDOS 
D. Gumersindo Resales Melendro León 
Balbuena Vil la tur íe l . . 
> Ar turo Bustainonte 
» Manuel Pelayo Laso 
» Torcuata Flórez 
» Elias Solis Carroño 
» Nícas io Villapadierna 
» Apolinar de la Vega 
» Kicasio Mancebo 
» Antonio P. l l o i g 
» Urbano fisreia Plórez 
» José Pérez Quirós 
» T o m á s Cubero 
» Felipe Gago , 
» Juan Alvorez Blanco 
> M á s i t t o Carfera Martines. 
> Demetrio Mato Montero , 
» Pedro Mancebo 
» Valentín Rodr íguez 
» Cayetano Balbuena 
» Joaqu ín Segado 
» Sleuterlo Canseco , 
• Andrés de Paz Egido 
• Fidel Garrido 
» Máx imo R o d r í g u e i 
» Femando López Lorenzo 
» León Gut iér rez Alonso 
> Pedro Gago 
• J e sús Barrios 
• Marcelo CattaBu Cas taño 
» José Vázquez López 
» Juan de la Huerga Diez 
» Justo Loreuto Herreras 
» José Gut ié r rez González 
• Joaqu ín F e r n á n d e z 
s \ ve l i no López Bustamante 
» José Alonso Rcdrigiiez 
.» Uomtogo Moran Alonso 
» Sftllistiauo Fe rnández 
> Blss Rodr íguez Cndeuas 
» Hermenegildo Tejerina 
» Toribio Criado Alonso 
» Wenceslao Hidalgo 
> Manuel García Lorcnzana 
• Manuel Terrón llodriguez 
• Pascual M a r l u c z 
s Isidoro Gut iér rez 
• t l l g iu io Rodrigue?. 
» Leoncio Feroúndez 
» Alberto Cortés Peña 
• David Calleia 
» Isidro Pardo 
• Faustiui. Bacdón Sabugo 
» j u l i o Sira Foruá ¡dez 
• Alipio Quirús 
> Gerardo Barrio.? 
• Claudio Casado García 
» Fraocisco Mar t ínez . 
s Miguel Fernández Cueto 
> Pedro Moteo 
i Juan F.ar.ciseo Pérez 
s Víctor Díi-z y Di z 
• Gregorio Lópoz. 
VRClKbAD 
León 
iilansilla de las Mu'as 
Garrafe.^ 
Vi l lamañán 
Vegas del Condado 
Hospital de Órv igo 













BerCianos del P á r a m o 
Santa María del P á r a m o . . 
Pajares de las Oteros 
Cistiefoa 
Cu billas de los Oteros 
Gordoncillo 
Matanza 
Puente Domingo Flórev. . . 
Oseja do Sajaitibre 
San a d r i á n del Valle 
Val de San Lorenzo 
Vil lamart in de D. S i n c l i n . 
Carrocera 






Fresno de la Vega 
Quiutanil la de Somoza . . . . 
á a u Emiliano 
Mom 
Santa Cristina de Va lmadr íga l . 
Ardóu 





Scnta Marina del Bey 
Cimanos do la Vega 
üta Maria do Ordis 
Beaavides 
ViNadortior de la Vega 
Alija do los Melones 
Castr iüo ito los Polvazares . . . . 
Valdi 'vimbre 
Va!depolo 






















































C O H T f t l j j U j j l O N I N D U S T R I A L SATISFECHA EN 
































































































































































































León 7 de Septiembre de 1898.—El Presidonte, Lorenzo Mallo —Vocales: Severiuo 
Ramón l 'ollarés.—-Isidoro Rico.—El Secretario, Máximo del Rio. 
Rodr íguez Afiino.-—Francisco San Blas.—Miguel Mal lo .— 
Lista dé los S n s . MMíms en ejenUia fve eon tn'eglo á to gue dispone el Real deento de 12 di Á l r i l y Real orden de 28 di Junio del corrimie año, son elegibles 
pam iodos los cargos de la Junta de Oo l í eno , íneluso el Se Presidente. 
¡NOJIBBES Y APELLiOOS 
D. Ramón Pallares Noradedeü 
Elias (Jago Rabanal 
Lorenza Mallo García 
Isidoro Rieo 
Alfredo López Núüez 
Máximo del Rio López 
Diego López Fierro 
Pranoiseo San Blas Nimisquer. 
Severiao Rodr íguez Aflino 
Juan Antonio Nuevo 
Leopoldo Taladrid 




Lucio Sarcia Lomas 
Miguel Mallo López 
Rioardo (¡aláo Cas taño 
Gaspar Yébenes Ruiz 














Sera t ín Mart ínez 
Domingo Franco 
Apolinar A. Llamas 
Gabriel Balbuena 
Eduardo Ramos 
Emil io García García 
Francisco Cañón 
Masimiano Vega Recio 
Fél ix del Barrio 




Ju l ián Alvarez Miranda 
Casiano F e r n á n d e z 
Acisclo García 
Eulogio Alonso Lorenzaca , . . . 
SaodaUo do la Riva 




























S a h a g ü n 
Villafranca 








Vega de Va lca rca . . . . 
Mata llana 
León 
Valencia de D. Juan . 
La Robla 






Pola de Cordón 
León 
Barrios de Luna 
Valencia de D. Juan.. 
Boñar 
Cármenes 
























































CONTRIBUCION I N D U S T R I A L SATISFECHA EN 
1805 í 90 
Pesms Bn. 
\m á m • 
Pesetas Oís. 
i s i n ¡¡ 0 8 
Pesms Gts. 
León 7 de Septiembre de 1898.—El Presidente, Lorenzo Mallo. 
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-Vocales: Severiao R o d r í g u e z Afiioo.-=-Praoc¡sCo San Blas.—Miguel Mallo,— 
UNIVERSIDAD L I T E R A R I A DE S A L A M A N C A 
JnnlH de los Colegios universitarios 
Hal lándose vacante una beca en 
el suprimido Colegio niotior de San 
Ildefonso, de esta ciudad,se hace sa-
ber así para que los j ó v e a e s que de-
seen Optar á olla dirijan sus lustan-
r ' i s documentadas al Excino. señor 
jCtor de esta Universidad, Presi-
dente d é l a Junta de los Colegios 
universitarios, dentro del t é r m i n o do 
uu mes, á contar desdo la publica* 
ción de este anuncio en la Gaceta dé 
Madrid y Boletines oficiales do las pro -
vincias de León y Salamanca. 
Eu la provisión de esta beca so 
g u a r d a r á el siguiente oriloCi de pro-
lac ión: 
l . " Los parientes del fundador 
D. Alouso de San Martín, natural 
que fué de Santa Mariua del Rey, 
provincia de León, y de entro és tos 
los descendientes de Antonio San 
Mart in , sobrino de aqué l , natural y 
vecino que fué del pueblo de Tureia 
en la misma provincia. 
2. ° Los descendientes de Alonso 
de Gavilanes ó Isabel Villasimpliz, 
su mujer, naturales de San Román 
de la Ribera de Órv igo , y vecinos de 
la ciudad de León; y 
3. ° Los descendientes de Pedro 
Carvajal, natural que fué del referi-
do pueblo de Santa Marina. 
En defecto do los anteriores, ten-
drán opción los naturales del ra'smo 
Santa Marina y los bautizados d i l i 
parroquia de San J u l i á n , d e esta c i u -
dad, y tanto en estos casos como en 
el da no presentarse aspirantes Com 
prendidos eu ellos, so adjudicará la 
beca al que demuestro mayores co-
nocimientos de g r a m á t i c a latina. 
Serán condiciones generales para 
todos los aspirantes las de profesar 
la re l igión catól ica y ser hijos legí-
timos. 
El agraciado podrá estudiar cual» 
quiera de las carreras que se bailan 
establecidas en esta Universidad l i -
teraria, donde precisamente ha de 
hacer sus estudios; disfrutará la pen • 
sión de 2 pesetas diarias durante 
todo el a ñ o ; tendrá opción además ú 
quo se le costeen los correspondien-
tes t í tulos de Bachiller, Licenciado 
y Doctor, y á d.sfrutar otras muchas 
veatajas, si hiciere su carrera en las 
condiciones establecidas al efecto, 
de las cuales, asi como de todas las 
demás ú quo habrá de someterse, 
será oportunuincutc enterado. 
Salamanca 30 de Agosto do 1898. 
— E l Rector Presidente, Mamés Es-
perabé Lozano.—El Vocal-Secreta-
rio, Salvador C. 
ANUNCIOS PAfiTÍOOLARES 
SOCIEDAD HüLLERAVASCü-LEOfiÉSA 
El Consejo do Adminis t rac ión de 
esta Sociedad ha acordado convocar 
á los señores accionistas de la mis» 
ma á Junta general ordinaria, que 
previas las formalidades marcadas 
eu el art. 36 de los Estatutos, se ce-
lebrará ol dia 24 de Septiembre p ró-
x imo, á las oiez y media do la ma-
ñana , en su domicilio social, Calle 
do tlurtodi) do A m é z a g a , n ú m . 12, 
do esta Villa. 
Bilbao 29 de Agosto de 1898.— 
El Presidente del Consejo do Adrni» 
nis t ración, José de Amózola.—>EI Se-
cretario general, José de Sagarmi-
naga. 
imprenta üe la diputación prOviaciál 
